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Dari penelitian yang telah dilakukan di laboratorium Patologi Anatomi 
Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 
1. Tumor kepala dan leher yang paling banyak ditemukan adalah jenis 
tumor jinak kepala dan leher. 
2. Kejadian tumor kepala dan leher berdasarkan jenis kelamin, lebih 
banyak ditemukan pada laki-laki, baik untuk tumor jinak maupun tumor 
ganas. 
3. Berdasarkan usia, tumor kepala dan leher paling banyak ditemukan 
pada usia di atas 50 tahun, baik untuk tumor jinak maupun tumor ganas. 
4. Lokasi tumor kepala dan leher yang paling banyak ditemukan pada 
tumor jinak adalah hidung dan sinus paranasal, sedangkan untuk tumor 
ganas adalah nasofaring. 
5. Jenis histopatologi tumor jinak yang paling banyak ditemukan adalah 
adenoma pleomorfik. 




Disebabkan penelitian ini bersifat deskriptif, pada satu institusi yang belum 
bias menggambarkan epidemiologi di klinis, sehingga diperlukan penelitian yang 
lebih luas dengan melibatkan beberapa institusi patologi lainnya. 
